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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala 
rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) 
yang berjudul : “Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku 
Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Perlindungan  Anak” dimaksud untuk 
melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembahasan dalam skripsi ini mengenai Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Anak 
Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Perlindungan  Anak 
Pada penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan dalam 3 (tiga) 
bab, yaitu:  
BAB I -Pendahuluan 
Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang diangkat 
dalam penulisan ini. 
BAB II – Pembahasan  
Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai permasalahan yang 
diangkat dan ditulis dalam bentuk tinjauan pustaka, serta memberikan hasil penelitian dan 
analisis tentang “Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku 
Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Perlindungan  Anak”  
BAB III – Kesimpulan dan Saran  
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Skripsi ini menganalisis mengenai dua Putusan Pengadilan Perkara Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd dan Perkara Nomor 34/Pid.Sus.Anak/2015/Pt.Mdn terhadap 
Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur Memberatkan yang mana pelakunya anak 
dan akan dikaitkan dengan Perlindungan Anak. Dalam hal ini kedua perkara pidana tersebut 
sejenis, kualifikasinya sama dan tingkat berbahayanya perbuatan tersebut dapat di 
perbandingkan namun hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dan terdapat Disparitas 
Pidana terhadap kedua perkara tersebut. 
 
 Majelis Hakim memvonis pelaku anak dalam kasus No.1 dengan tindakan 
dikembalikan kepada orang tua dan kepada pelaku anak kasus No.2  dengan hukuman 4 
(empat) bulan penjara karena dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Unsur Memberatkan. Hakim memiliki pertimbangan yang didasari karena latar 
belakang tertentu dari masing-masing hakim terhadap pelaku anak sehingga dalam kedua 
putusan ini terdapat disparitas dan penjatuhan hukuman yang berbeda.  
 
Penulis sendiri akan mencoba untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai vonis dari 
Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd dan Perkara Nomor 
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